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Excmo. Sr.: En vista. d-e la propuesta d6 recom-
pen88B que el ooronel director del Servicio d~ Aero-
n6.utica militar cUnl6 á este Minis~rio con escrito
de 16 de abril último. formulada, entre otros. á
favor del oapitán do Ingenieros D. Emilio Jimé·
nez Millas, por haber prestado sus serviciol, duran-
te un 'segundo plnr.o de Cll.ll.VO años, en la. compQ,ñia
do Aerostaci6n, Academia. del 'cucrpo y en 0lII Servi·
cio de Aeroné.uticu. militar, el Hoy (1' 1>. ~.) ha
tenido é. bien conceder al citado caplLlm la. cruz
de primera cluo del Mérito Militar con dist.intivo
bln.rico y JlWIlldor de ~ProfclloradoJ, como comprendido
en 1&1 realO8 6rdencII de 1.0 dI> f~brero y 13 de
~io de ,1906 (C. L. nÍJmeroe 20 y 99), 1,0 do
Julio y 20 00 agosto de 1898 (C. L. número8 230
y 286). art. 8.0 dcl reglamento orgwco para las
Academjae militares, real orden de 26 de julio de
1901 (O. L. n(¡m. 132) y art. 27 del real decreto
de 1.0 junio de 1911 (C. L. nÍUD. 109).
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Diol guaráe 6. V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
LUQuz
Señor Capitán genera.l de Is. primera regi6n.
---
RESIDENCIA
E:l:cmo. Sr.: Accediendo á los deaeos del Inten-
dente de división D. ManAlel Piqucr v Martínez,
elR.ey (q. D. g.) se ha servido autonzarlc para.
que fije su residencia. en esta. Corte en situaci6n
de cuartel.
De l't'a1 orden lo digo á. V. E. para su conocimien.
to y oomás efectos. DiOll guarde A V. E. mucllos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
LUQuz
Señor C&pitán general de la primera región.
Señor In\eTVentor civil de Guerra. y Mari. Y del
Protectorado en Marruecoe.
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 6. 10 <llspuee-
to en .la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y la. real orden. de 20 de octubre de
1913 (D. O. nÍUD. 236), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el asoenso 6.' la. ca.tegoria.
da brigada, por estar declarn.dos n.ptOll pem él, á.
los sargentos de Infantería. que se expresan en la.
siguiente relación, que da. principio oon Luis No-
guera Moya r termina con José Germán Fernández,
los ClI.Il.lee dlsfrutará.n en Sil nuevo empleo la a.n.
tigüedad de prim<:!ro del a.ctll.ll.l. con n.rreglo á. lo
dispuesto en 1.1. !'tal orden d:l 29 de marzo del año
}>r6ximo pasado (IJ. O. núm. 72), lIurtiendo il8t.1.
diHposici6n efecto" ndministmtivos uClldo L'l revist-a
de comislU"Ío del próximo mCll de junio. en virtud
do lo preceptuado en el roa.l dearoto d¡c, 7 de uiciem·
bre de Hl92 (C. L. n(¡m. 349).
Do renl ordcm lo digo á V. E. po.m 111 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde A V. E. IDucho.
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
B~or.•.
R~lacid" qlU IIJ di"
Luis Noguera. ~Ioya., del regiriliento Granada, 34.
Antonio SAnchcz ~steban, áel de Gerona, 22.
Ca.yet.a.no Cayoola. Navarro, del de la Prinoen., 4.
Isauro Nieto Mañas, del de Cerili¡JJa..i2.
J osé Rodríguez I...ea.l, del ba.ta1l6n Cazadoree Ta.-
rif&,o 5. •
Francisco Peña Romero, del regimiento Barbón, 17.
FraDcisco :Maigi Lucia.. del de J.uoha.n.'1, 28~
José GermM Fernández, del del Príncipe, 3.
Madrid 20 de mayo de 1916.-Luque.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~ El Rey (q. D. g.) se ha !lervido
disponer que los aa.pitaoell de Infantería. D.•Tosé
Ferrer Gilbert, del regimiento de Tetuán mím. 45.
y D. Joaquín Loygorri Vi\'e!l, del de Ceuta núm. 60'
cambien, respectiva.mente, de de-tmo, con n.rreglo i
lo que preceptúa el arto 11 de la. real orden de
28- de ahril de 191~ (O. L. ndm. 74). .
De real orden lo digo " V. E. poza so conocimi~n-
'O. O. mim. 113
Miguel Milla Ribera,· del batallón Cazadores Arapiles, 9, al
regimiento San Quintín, 47.
Juan Planas Fi~, del regimiepto San Quintin, 47, al batall6n
Cazadores Arapiles, 9.
Adrfano Rubio de Benito, del de Vad Ras, 50, al de Verga-
ra, 57. '
Francisco Pérez Oartía, del de Vergara, 57, al de Vad Ras, 50.
5argeatot
.Juan Cruz Moreno, del regimiento Oravelinas, 41, al de Te-
nmfe,64.
José Vidaller Montoliú, del batallón Cazadores Estella, 14, al
regimiento Almansa, 18.
Manuel Cano Rosado, de las Fuerzas regulares indigenas de
Laraehe, 4, al regimiento Cantabria, 39.
Francisco Cerrillo Borrallo, del regimiento Cantabria, 39, al
de MeJilla, 59.
Jos~ Trigueros Camargo, del del Infante, 5, al batallón Ca-
zadores Cataluña, 1.
AI~:ro Rodríguez Avíles, del de Granada. 34, al batallÓn
dores EsteUa, 14.
Andrés Piña VázqUez, del de Luchana, 28, al batallón Caza-
dores Estella, 14.
JUlio Galindo Redondo, del de Córdoba, lO, al de Alman-
sa, 18.
Casimiro Yegros Ramírez, de la Escuela Central de Tiro, al
regimiento Serrallo, 69. '
Ramón Caruana Tamayo, del regimiento Serrallo, 1t9, al de
Otumba, 49.
Alejandro Serrano Doñatc, del de Otumba, 49, al del Serra-
llo, W.
Pedro Canto Avila, del de Soria, 9, al de la Reina, 2.
Antonio Soria fernindez, del de la Reina, 2, al de Soria, 9.
Ramón Lorenz Sanz, del de Mallorca, 13, al de Ouadala-
jara, 20.
José Aroea Oómez, del de Ouadalajara, 20, al de Mallorca, 13.
Jacinto Barcel6 Oomila, del batall6n Cazadores Alfonso Xli,
15, al regimiento Asia, 55. .
Manuel Veloso Pérez. que ha cesado de escribiente provisio-
nal del cuerpo auxiliar de Intervención militar, al regimien-
to Zaragoza, 12. '
Carmelo Martln Ruiz, del regimiento Covadonga, 40, al de
San Marcial, «.
Alvaro'Badla Martlnez, del de San Marcial, «, al de Cova-
donga,40.
Abilio Marln Pérez, del de San Marcial, «, al batallón Caza-
dores Madrid, 2.
Eusta,;o Rojo Miñón, del batallón Cazadores Madritl, 2, al
regimiento San Marcial, 44.
Carlos R0511Y Cornelio, del batall6n Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7, al re~imiento Tdu1n, 45. .
Vlctor Adell ROlg, del regimiento Tetu4n, 45, al batallón Ca-
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Francisco Moya Jiménez, del batall6n Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7, al regimiento Tetuán, 45.
Modesto Juan Regis, del regimiento Tttuán, 45, al batallón
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Francisco Linares Cano, del de Oranada, 34, á la brigada
disciplinaria.
Joaquín Maurera Chac6n, de la brigada disciplinaria, al re-
gimiento Oranada, 34.
Fernando Entrena del Pino, del regimiento Oranada, 34, al de
Ceuta,60.
Anastasio foncuberta Cano, del de Ceuta, 60, al de Ora-
nada, 34.
Benito Menéndez Villas, del de Vad Ras, 50, al del Principe,3.
Manuel Ortiz Castrillo, del del Príncipe, 3, al de Vad Ras, 50.•
Constantino Méndez Reverdito, del de Alava, 56, al del Se-
rrallo, W.
Fl'llIlcisco Garzón Fernández, del del Serrallo, 69, al de A1a-
va,56. .
Eladio Pajuelo Poves, del de Grave\inas, 41, al de San Fer-
nando, 11.
Pedro Oonzález Pascasio, del de San Fernando, 11, al de Ora-
velinas,41. .
Felicisimo ElYÍra de Miguel, del de CovadOflga, 40, al de Oa-
rcUano, 43.
Constancio Heras Quintana, del de Oarcllano,~3,.L~de Ca-
vadonga, 40.. -. _.
Pedro TenRl jíménez, del de Almansa, 18, al de MeJilla, 59.
Pío 06mez Sabater, del de Melilla, 59, al de Almansa, 18.
LuQU&
", 21 de 1DaJ0 de 1916488
to Y demú efectol. Dioe gU&I'de " V. E. lDu~oe'
aflOll. Madrid 20 de mayo de 1916.
Seiior...
CirctlJ~M". Excmo. 8r.: l!:l Rey (q. D. ~.) ha. tenido
á bien dúlpooer que Ice suboficia.le3, bngadaa y lIar-
gentee que lIIl expresan en 1& siguiente re1.a.ción, que
da principio con D. li'a.cundo .Ma.rt0ll RamOll v ter-
lUiDa con ~ Gal'cia. Iglesias, pasen á serVir los
destinoe que se indican; verificándoee la. Cúrrespon-
diente alta. y baja en. .la próxima. reviata. d'd Cúmi-
sa.río.
De real orden lo digo á V. E.. jlBl'8o su conocimien-
to y demás efecto.e. Dios guarde á V. E. muche,s




8eil.or Capiu.n~ do la tercera regi6n.
Señores General en Jefe del Ejército de Espafia, en
Africa é Inte~ntor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado ea Marruecos.
D. facundo Martos Ramos, de la zona lile León, «, á la de
Sevilla, 10.
,. Vicente Outiérrez Pach6n, de la de Sevilla, 10, , la de
León, «.
) Evelio Mor!n Idueta, del batallón Cazadores Tarifa, 5, á
la zona de Burgos, 37.
~ juliAn Rodríguez Santos, de la zona de Burgos, 37, al ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5.
,. Eugenio jiménez Alvarez, del regimiento Cuenca, ZT, al de
Valencia, 23.
,. Manuel Moriones lrigoyen, del de Valencia, 23, al de
Cuenca, 27.
Brf,.d••
Isauro Nieto Mañas, ascendido, del regimiento Ceriñola, 42,
al mismo.
Francisco Maigi Luda, ascendido, del de Luchana, 28, al ba-
tallón Cazadores Figueras, 6.
José Rodríguez leal, ascendido, del batallón Cazadores Ta-
rifa, 5, al de Ciudad Rodrigo, 7.
Francisco Peña Romero, ascendido, del regimiento Bor-
bón, 17, al batallón Cazadores Estella, 14.
Joaquín Ouerrero Clavijo, del batallón Cazadores Cataluña, 1,
al mismo, , los efectos de la R. O. de 26 de mayo del año
próximo pasado (D. O. núm. 210).
Cayclano Cayuela Navarro, ascendido, del regimiento Prin-
cesa, 4, al batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
Luis Noguera Moya, asceftdido, del de Oranada, 34, al de Za-
ragoza,12
Antonio fernindez de Orte, del de Ceriñola, 42, al batallón
Cazadores Alfonso XII, 15. .
Antonio Sánchez Esteban, ascendido, del de Oerona, 22, al de
Extremadura, 15. .
Agustín Oracia Huguet, áe la Brigada Disciplinaria, al regi-
miento Ceriñola, 42.
Cándido.. Lozano paz, del regimiento Ouipúzcoa, 53, al de
Muma,n. '
Isidoro tkm'ndez Rojo, del de Murcia, 37, al de Oilipúz-
coa, 53. "
José Oerm'n Fernindez, ascendido, del de Pñncipe, 3, al ba-
tallÓn Cazadores Cataluña, 1.
Hcrmenegildo Moraza Albaizar, del batallón Cazadores fi-
gueras, 6, al regimiento lealtad, 30.
Emilio Moro Herrero, del regimiento l.ca1tad, 30, al batallón
Cazadores Figucru, 6.
Higinio Oárate Orcamo, del de Aldntara, 58, al de Oufa, 67.
J~ Nieto Ventura, del de Guía, 67, al de Aldntara. 58.
Luis Mcgfas Pitu'ch, de la zona de Getafe, 2, i la de Salaman-
ca. 47.
Fráncisco Vaquero Cbimcno, de la de Salamanca, 47,' la de
Oetafe,2
© Ministerio de Defensa
O. o..... tt3 2i • mayo '. 1t16 .-
Justo Tirio Martinez, dd de AsturiaS, 31, al batall6n Caudo-
res Madrid, 2.
César Oarda Iglesias, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
regimiento Asturias, 31.
/
Madrid 20 de mayo de 1916.-Luquc.
MATRIMQNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sa.rgento del regimiento lxúa.nlería do Sevilla. nú~
mero 33 Francisco Ortuño Gutiérrez, el Rey (que
Dios ~de), de acuerdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 27 del mee próximo pasado,
se ha. eervido concederle licencia. para. contraer ma,..
trimonío con D.• María Sidra.ch de Cardona y del
Toro. "
De real orden lo digo á. V~E. 811 conocimieri."
to y demás efectos. Dios . á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo 1916.
Aot1ITfJf I:UQUE
Señor Presidente del COllJlejo Supremo d& Guerra y
.Ma.rioa..
Señor Capítán general de la. tercera. regi6.!l'
--.
!kcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
ca.pítá.n de Infantería D. Luís de Rute VilIs.nova,
alumno de la. Eecuela. Superior de Guerra., en prác-
ticas en el 199ÍD1iento Lanceros del Rey, 1.0 de ~
ballerla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese COl18lljo Supremo en 3 del mes ac·
tual, 8e lía. servido concederle líoencia. para. contmer
matrimonio con D.. Luisa Domingo Rais. .
De real orden lo digo 6. V. E. Jl&l'!o IU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
a.ñ06. Madrid 20 de mayo de 1916.
AGUSTtM LUQui:.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Gllerra y
Ma.rl~





Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te~
·nido á. bien decla.ra.r aptos po.m. el a.soenso, cua.ndo
por antigüedad les corresponda, á. los jefes y ofi·
oiales de Caballería (E. R.) comprendidos en la
siguiente rela.ción, que ~rincipia con D. Emilio Quin-
ta.n.a. Cífuentes y tenDIDa con 1), Alberto Vilapla-
na. GonZÜ8Z, por reunir las condiciones que d~
tenDinA el arlo 6.0 del reglamento de .la.síficaeio--
'nes de 2t de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De reBl orden lo digo , V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. machos
a.fios. lladrid 19 de mayo de 1916.
Selka-•••
R.,lMi4. fU • die
Comandantes
iD. Bmilio Quintana Oifmmtu.
• I'mnciaco RodrlguIes 1..61*'
© Ministerio de Defensa
D. J,* Bamae VaJpma.
~ Ramón Pa1acioe Bnrlado.
~ Luía Codina. Aranaa.
~ Luis Galo Rubio.
CaplWlel
D. Eatleban Herná.ndez Ba.ra.jaa.
~ Domingo Piñán Medina.
» José Márquez Pardo.
» Francisco Apezteguía Cea..
» FranCisco Maestre Jardín.
~ ·:Manuel· Perdigones Pica.
~ Juan G6mez Figuero1a..
» Antonio Galán ~mero.
» Julio Sá.inz Sierra.
• Isaac Marlínee Oñate.
" Edt\a.rdo Calderón Pérez.
" Juan Fuentes Cumplido.
Primeros tenientes
D. José Fernández Romero.
" Pedro Maestre Macias.
» Andrell Rodríguez Varel&.
» Emilio Malina Ca.rreño.
Setundos tenientes
D. Francíaco Mandillo Silvestre.
" Gonzalo Sauca. Gracia..
" }fanuel Cnu Salas.
~ Francisco Mozas Martín.
" Braulio Riñón L6pez.
" Juan Picat Pen.a.des.
" Jasó Santos Jiménez.
" Albarto Vila.pla.n& Gond.lez.
'Madrid 19 de mayo de 1916.-Luque.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. curs6
" este Ministerio en 2 del actual. promovida por
el oapiU,n de Ca.ba.llerfa, oon deetino en el grupo
de Fuen... regula.ree indígenaa de Melilla. ndm. 2
D. Manuel Vil1&rino é Ira.o1a, en l6.plica. de permu-
ta. de la pensión de la cruz d(} primera. c1tJ!c do
Maria. Critltina que disfruta., por la oorrespondiente
" doe oraoet!l de igual o1ue del Mérito MilitaZ' con.
diat.int.ivo rojo pensionadaa que poeee. el Bey (<Jue
Dios guazde) ae ha eervido acceder " la petiCIÓn.
d~l interesado, <'.on arreglo á lo dispnceto en la.
reaJ. orden circular de 11 de noviembre de 1911
(C. 1,. núm. 209). .
De real orden. lo digo " V... pmr. In. oonocimie.....
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. macho8
a.ñotl. Madrid 19 de mayo de 1916.
LUQU&
Señor GeDer'al en Jefe del Ej6rcito de EslJaDa. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra 7 JlariDa '1 del
Protectorado en ll&lTUeClos.
•••
8:B~ . J'lICJU. iB"-" PUI'TO .-. S'"" _a~g
...
"118 0 111 que pr1ucll'Ia en qa.. tenallla •
oa.rpot C1u. .ooaa ;C~; d••a 4oa4'la,",lupr Ooal.t611 conferida ~
K'['¡ a





Rf'i. InC.a CerliloJa, 42 • Capitin .•••• D. Ramón de Alraro Púamo .• Melilla •• ZaraR°Ja ••.•••••••••.••• r'dOd' ¡¡"ncl.d....... 2 mUlO. 1916 15 mano. 1916 "14Idem ..•.•.•••.•.••• 1.1r tenIente. • i;aa Ollero Morente .••••.. o Idem •••• Idem................... dem .••••••••.••••••.•. 2 i'dem 1916 '5 idem. 1916 14Idem Melllla, 59 .••••• CapltAn .... • auricio Maarique de Lara '< Idem .... Valencia .•.•.••.•..••... Idem. II ••••• II ••••••• 3 idem. 19 16 16 id~m . 1916 14Idem •.•••••.•••••• 2.° teniente. • Antonio Martlno Ruia ••••. ?' Idem •.• Idem .••••.••..••••.•.. ldem .••.•••••••••••.• 3 idem 1916 16 idem. 1916 14Dón. Cu. S~orbe, 12. Otro ....... • Román Cuartelo Morales •• 9 Idem .••. S.rill................ ¡-.m.................. .. idem.. 1916 u idem. 1916 9R~.C... AI I1tara.'4.o
CaplUn ••. » Jose! Garcra Mec:ht.. • ...
...
1 idem•. 19 16 idem. 1916eCab.·.......... n Idem •... Coruila. . • • •• ••••••••••. dem . • •. ••••• • •••... 13 1]Idem Taxcllr, '9.0 idem l." t~l1iente. • Muceliao MorOle ucio-Vi4 i)IQ
1916llegas... •. . •.•••.•••. .. Idem ••.. Barcelona ........... .• . dem ................. "11 5 1dem.. 19 16 22 idem • 18Idem ••.•.•....••••. ...Otro •••.••. • ViceDte Calderón y Montero ::r>~Rfos. ......... : ...... o. IdelJl .... Larache ••••••••••.••.••. Conducir reclutas ••..•. 8idem.. 19 16 31 idem. 1916 24
n r.'dOro 'I<o.dod.. "-(Reg. Art.- montalla Me'IO O' corporados al primer
• Rafael del Caslillo Martfnez. B dem ••.• Ceut.. • • • . . • . • • . • • • • . • . . grupo de baterfas de di- lldem.. 19 16 5 idem. 1916 5hUa. • . .• ••• •••. tro .• '.' ••.
•I .. cho ~miento destaca· I" do en etu'n........o. I 11 I

















EXCD;lO. Sr.; El Hey (q. D. g.) se ha IICrvido
aprobar. las comisiones de que el ComanOOnw ge-,
neral de Melilla di6 cuenta , este Ministerio en
10 del lnes pr6ximo pasado, delCmpeña~ en el
mes de mano último por el personal comprandido
en la. relaci6n que á continuación se inserta, que
comienz..'\. con D. Ramón de Alfara Pá-ramo y con-
clu)'e con D. Rafacl del Castillo Martínez, declll.,
rándola.s iDd~mnizables con los beneficios qne. se-
ñalan los articulas del reglamento qUe} en lól. mis-
ma. se expresan.
De n!W orden lo digo 5. V. E. para IU conocimien·
Rel4d611 qlU se ciJ4
to y fines consi~iellt.c8. Dios gunrdQ lL Y. 'E. mu-'
chos años. Madrid 6 de mayo de 1916. I t
LUQtSK Q
Señor Genoral en Jofe del Ejército de Es'Paiio. on
Africa.




















19 16 31 l mauo. 191 31





1916 23 ldc:m. 191 2 i'19,6 23 idem. 19' ,
1916 23 ldem. 1916, 2 '!
.0,
19161171idem '1191~1 3 i'
1916 31 ldem. 191 31 ....
:9
'"1916 21 !dem. 191~1 ' i1916 21 Idem. 191 , I
1916 21 idem 191 :1 '




Señor Capitán generll.l dc Dalea.rcs.
Señor Interveutor civil dc Guerra y
Protectorado en ltfarruecos.
to y fines consi~uiente!l. Dios guarde' á. V. E. mn,
ohos auos. )Iadl'ld 6 de mayo de 1916.
• LUQUE
~f-.eI"
de ZaJaB Y Borrú, manlu~s de Zaya.s, 1 conelu~
00Il D. Ramón!Fort y MEidi~ declarándola.'J in-
demnisablee oon loe beneficios que RñallLD los ::¡,r-
tículoe del ftgJamento que en 1& millD3. 8e expresan.




Intendencia Militar .. '1 Mayor. .. . ,- VeDancio Recio Villalonp •.
Intervención Militar •. Oficilll 1.0... • ADutuio DeDito lIIurcuno.
Idem .••...•..•. . . . . • I!:l mismo••.'. • • • • . • • • • . • • •• •
Com.alDgl. de MallorC:aICoron~l.•
8 ·1,5 JI: O B " SZ~ 1 ~I POWft •
11~:1 --' ... queprlDc1pla ID uetuallla If. ¡: de. d.de hlt'O luaar eoabl6Jl oou1'ert4a _
J~ _.. ta_· ~I·"I"· :I~.J~ f
1O'·..d M dIE·.l.· ~.O 0_ t I .l.d Za 80-1.- 1- 'Terminar el pIaDo de las~
t""'" o ayor e )er- C I .....1' o om", e TlIS 1 H~, 11". I lbi l .l d lb' F
't orone .... M -.1._ d la' 10 J 11 a IDA ••• la.. • • .. • • . •• ....... .1 a$ e 111, ormen- Imano.
el o . • . • • • . • . . . . . . . arqu.,. e 'fU... • . • tera y demb menores •.
R~g. l.nl." InclI, 63••••. I.er .teniente. • Enrique Felil1 ~iDtel....... 24 I~~em •••• laca •••.••••••••••.•• ~O~d'Ucircaudales ••...• , 1 idem .
Idt'm Id. Mabón, 63... eapltin... - C&ar Mateos RIvera 10 1 11 lIIercadal. Mahóa •• Ilstlr como vocal" un
j
,
Conlejo de Guerra.... 22 idem .
ldem Olro., • Cosme Pupal Villalollp 10 J 11 dem Idem dem como defensor! id.. 22 idem •
Idem, .•.••.••••.•. 2.° teniente. • Domingo Pascual Moatalka. 10J II dem .••• Idem .••.••••••••••.•••. Idem como juea inltruc-
tor ! id • • • • . . • . • • • . . •. 22 idem
Idem •.••••.•••••.•.• ¡,er teniente. • Antonio Siates Pe1licer •.• lO J II ldem •••• Idem......... •••.•••••• ormar parte en el tribu
. nal de ex!mCDes de ca-
~ 1 ~ bos..... •• . •.•. • •• "1'1 Islid~m .Com.a Art." de MallorcaIOtro.•. ··• •• 1. FraDciscoJim~nea ver¡er.. IIOJ "1 IDa •• Melill•.•••••.••••••••••.• [Dstruir reclutas........ 1 idem.ESlAdo Mayor de Plazas T. coronel.. - Miguel Ramis AleJIlaDy..... 18 (dem .... laca.............. ..... ormar parte d~ la JuntR
de alumbrado para e
cuartel cGeDeralLuque.
la ~em •••. Idem •••••••..••..•••• l~delD •••.•.••••.•.•.••.
11 dem ••.. Idrm..... • Idem .........•...••....
5 (dem ldem tDtervenir revista de co-
misario •••.•••••.•••• '11 Illdem.Ide~·····""·········IC.Og.uerra02.aID.TeodoroGuaroer Beoedito.1 5 h6B •• M~rcadal •••••••••••••• [dem •.·•••.•••••.•.. •••• 3 id~m.
SanIdad Mlhtar••.•••. M~dlco l. ••• • Cario:! Pt'rea Serra, ••.•.••• 10 J 1I IDA •• Ibua.... • •.••..• ;..... bservaclÓD de pre3unto~
iD\1tilel en la sección de
I1 comial6n mixta ...... 11 didem .119161 diélem .11916
• Ramón Fort 1 MediDa... ..110 J 1I111dem .... IInca •. ..... .... ... • ,Irormar parte de la Junta
de alumbrado para elll ,.
cuartel.GeDeraILuque_ 20 idem .119161 2&1idero .11916
Excmo. Sr.: 1<;1 Rey (q. D. g.) se ha. servido
'aprobar 1::1.8 comisiones de quc V. E. dió cuenta
á. <'ste lfinistcrio <'n 19 dc abril próximo pasado,
desempeñadas en el mes de m~zo último por el
perBonal comprendido en la relación que A conti-
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SICdII de SOldld lIDltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: J!;l Re)· (q. D. g.) ha tt\nido á bien
disponer que loe jefes y oficiares médicos de Sa-
nidad militar, comprendidos en la sigui~Dte relación
que empieza. con D. Ramón Saez Garc:í:l '! termina.
COIl D. Pablo Agustí Planel!, pasen 6. servir los de,¡-
tÍ1WS Ó á las situaciones que en la misma 8 e ex-
presan, y que loe médicos provisionales quo en ella
figuran, perciban 8U8 haberes <:on cargo al ca.pítu-
lo 12, artículo primero del presupuesto de este Mi-
nisterio, debiendo el personal destinado á. Africa,
efectuar su w::orporación con toda urgenoia..
ne TOOJ oraen lo digo á V. E. .JXU'?' ltl (;onocimi~n­
to y demás 6fectos. Dios gua.roe á. V. E. muchos
años. :Madrid 20 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Ca.pitaDe8 generales <le las r<'giones y (k.
neral en Jefe del Ejército de f;spo.iía en Africa.
·Señor Inten-entor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
R.elación qtU. se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Ramón Sáez García., de excedente en la primera
región y en comisión vocal d~ la Junta. facul..
tativa de Sanidad Militar, al hospital de Bur-
gos, como director, cesando en'la referida co-
misión.
lt Tomás Aizpuru Mondéjar, del hospital de Pam·
pIona. y en comisión presidente de 1& Junta
encargada. de roda.ctar un nuevo plan alimen-
ticio para hospitales y cníermE'rías, 6. jefe de
Sanidad Militar do la. octava. ~6n y director
del hospital de la CornAa., continuando en BU
a.ctua.i. comisión.
Sublnlpec:tores ~Ico. de tellJada dase
D. AlCredo Conejo Sola., de ex~w en la prl..
mera. región, á. jefe d9 Sa.nída.d Milita.r de Me-
norca. y director del hospitAl de- Mahón.
lt J 086 Valderrama Ma.rtínez, Ilollocndido, del hos.
pital de oMadrid..can.banobel, á. situaci6n de
exoedente en 1& primera región.
Médicos mayores
D. Manuel !fUgo Nougués. del Coll'!lPo de Huérfa.-
nos de Nuestra Sel'iora. de la. Concepción y en
oomisión profesor de la Aca.demia Médico mi.
litar, a.l lioepital de Madrid.Ca.rabanchel, con·
tinuando en SI1 actual oomiIlión.
» José CarpínClero Rigo, asoendido, de la cua.rtn· com·
pailía. de la. bri~ de tropas de &nidad Mi.
litar, á situación de excedente en la cuarta
región.
» Juan PlaneUes Ripon, del hospital de Granada,
al de Málaga..
» Amfdor Hernández Alonso, del hospital de Málaga,
'. al de Granada. .
Médicos primeros
D. Emilia.no Rodríguez Ma.rchena.. del regimiento In,
!antena. del Príncipe, 3, á. la. ambulancia. de
monta5a expedicionaria, núm. 1 (La.racbe).
lt Norberto OI6zaga Belaonde, del ~gundo regimlen·
to montado de Artillería, al primer ba.taJlón
del de Infantería de Vad Ras, 150. .
» Cosme Valdovinos Ga.rcía, de excedente en la. pri-
mera región y en comisión en el Parque de
desinfecci6n de esta Corte, al primer batallón
del ~nto Infantería del Serrallo, 69.
• Abillo Coue)ero Roiz, de exoedente en la ter-
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oera.l'elP.6n y en comisi6n en laa Comanda.nciaa
de AnIDerLa. é lna'enieros de Cartageua, al
bata.llón Cazadores <le Llerena, 11.
D. ,Manuel BernaJ NoaiUes, del regimiento Inbn-
. teda del Serrallo, 69, á la ambuL1ncia de mon·
t3.fuL, núm. 1 (Ceuta), incorporándose sin Ctl-
perar eu relevo. •
» Jua.n Castells de Santiago, del batallón Cazadores
de Ll~rena., 11, á. la ambulancia de montaña.
expedicionaria, núm. 2 (Oeuta).
~ Fclipo Campos Albuerne, del regimiento Cazar.
dures de Treviño, 26.0 de Caballería., á la cua.r~
ta comp".ñía de 1& brigada. dc tropas de &L-
nidad )Jilítar.
~ Mariano Navarro )[oya., dc la ambulancia de mon-
taña expedicionaria., núm. 2, al regimiento Caza-
dores de Treviflo, 26.0 de Caba.ll(!ría.
~ Adrián Gavín Bueno, de la. ambul::l1lci,l. de mon-
taña. núm. 1, al primer batallón del re:;ímiento
Infantería. de Cuencn, 27.
» Martín Barreiro Alvarez, del regimiento Infan-
~ria de Ya.d. Ras, 50, al primer batallón del
de América., 14.
~ Ricardo Murillo Ub~la., de laambumncia de mon-
ta.ña. expe?icionaria. núm. 1, al prim('J' batallón
del regtmiento Infantería del Príncipe, 3.
11 Alejandro Rodríguez Solís, del regimiento Inían.,
tena de América., 14, á. situaci6n de excedente
en la terceTa regi6n y en comisi6n á. las Co-
mandancias de Artillería ~ Ingenieros de Car·
tagena..
~ Julio Camino Galicia, del regimiento InfanterLa.
de Cuenca, 27, al hospital de Alcalá. de Henares.
" Leoc.adio Serrada D!az, del hospital de Alcalá de
Henares, al segundo regimiento montado de
Artillería.
Médicos se,undos
·D. José Luxá.n Zabay, de la. ambulancia de mont.'l..
ña. expedicionaria núm. 3, á 1& olínicn. ~ lU"gen-
cia de esta Corro. .
lt Enrique Sae¡¡; y Fernández Casariego, del hos-
pital de Cha.fa.rina.s, al tercer b&teJlón del rc.
gimiento Infantería. de León, 38.
lt .Manuel Gonzá.lez Pons, del grupo de flHlrzaa regu-
lares indí~&Il do Melilla, 2, á la. brigada. do
tropu d.e Sanidad Militar, en Madrid.
" Enrique Bla.sco Sa.Ja.s, del regimiento Infa.ntería.
dil Arag6n, 21, y en comisión en el h08pital
de Ceuta., 6. la. ambulanoia. de montana. expe.
dicionaria. núm. 3, 008a.ndO en la referida co-
misión.
lt Francisco Acosta Domínguélz. do la segunda com-
pafiLa. do la brigada. do tropo.e del cuerpo, oJ
h08pitaJ de Chs.furina•.
lt Ramiro González Sierra, do la brilt&da de tropa
do &.nielad Militar, en Madriá, a.1 grupo de
fuerma reguJarce indígenaa de MeJilla. núm. 2.
» Raíael Ma.rtínc1. Pé~, del regimiento Infa.nterLa.
de Granada, 34, á la segunda compañia de la
brigada. de tropas de Sanidad Militar.
" Domingo Sierra. Bustamante, de la cuarta compfV-
ñía. de la. bri~ de tropas del cuerpo, al se•.
gundo bat.'l116n <lel regimiento Infantería. de
A..rag6n, 21.
Médicos pl'ovislonalea
D. José Hombría. Iñiguez, de la clínica de urgen-
cia de esta. Corte, á eventualidades del scrvi.
. cio en la primera. región.
" aneterio AréB Nieto, MI rt'gimi.ento Infantería. de
León, 38, al primer ba.tallón del de la. Cona-
titución, 29.
lt Fernando Cañones de Quesada, del hospital de
la Coruña, á eventualidades del servicio en
la. cuarta región.
" lMa.ximino Femández Martfne&, del regimiento In-
fantería de Zamora, 8, al hospital de lB. Coruña.
lt Luis Muñoz Antuñano, de los luertes del Ferrol,
&1 segundo batallón del regimiento lnfant&-
ria. ~ Zamora, 8.
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D. Antonio Bonora. de Tejada, del regimiento In-
fantería de Asia, 55, ~ los foortes del Ferrol.
• Antonio Martín Ruiz, del regimiento Infantería
de Aragón, 21, al segundo batallón" del de
Asía, 55.
• lMaroelo Uriel Romero, del hospital de Lérida.,
al segundo batallón del regimiento Infantería
de Navarra, 25.
• :Manuel Bernal Bernal, de! regimiento Infantería
de la Constitución, 29, al segundo batallón del
do Granada, 34.
• Pablo Agusti PlaneH, del batallón C::IZ1dor05 de
Alba. de Tormes, 8, al cuarto regimiento de Za,..
padores :Minadores.
(Madrid 20 de mayo de 1916.-Luqlle.
•••
lealan de Jastlda , asuntos .mles
ASOCIACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fe-
cha. 19 de marzo último por el carabinero licencia--
do Eladio López Obe~ro, reside:nte en Calelll, (Bar-
celona), calle de la Industria núm. 55, en súplica
de" que se lo Nintegren las cantidades que ~n con.,
oepto de «Humanitaria.» -le fueron descontadas du~
ra:nte su permanencia en E!l cuerpo, el Rey (quc
DlOS guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general del mismo, se ha. servido desesti-
mar la. petición del recurrenw, por carecer det de-
recho á lo que solícita. Es asimismo la voluntad
de S. M. se haga saber al interesado que si no
desea. perder los beneficios de la Asociaci6n, puc-
de acogerse á. lo que dispone el caso segundo de la
circular de la expresada Direcci6n general de 24
de enero (¡ltimo.
De reaJ orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás ElÍectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
aaoe. Madrid 19 de mayo de 1916.
8eftor Capitá.n genera.l de la cuarta. región.
Seftor Director general de Carablnere••
Dl!1JUNDA800NTlClfOIOSA.8
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a María. Ce~
lada Herranz, viuda del capitán de Infantería. don
Joaquín Pérez Mon~6n, contra la reo.l orden de
6 de septiembre de 1~13, sobre reconocimÍlmto del
empleo de reniente coronel á su difunto esposo;
la Sala de lo contenciollo-6dministmtivo del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia en dicho pleito con
fecha 8 de ma.rw últUn~ cuya ¡nrle dispositiva. es
como sigue: .
cFaJ.1amoe: que debemos confirmar. y confirmamos,
la. real orden reclamada. en este pleito, la cual que¡.
da firme y subsistente•.
y habí.endo dispuesto el Rey (q. D. g.) ~l cum""
p~imiento de la citada eentencia, de real orden lo
digo á V. E. para BU conocimiento y demás efec-
tos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
da mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~neraJ. de la. cuarta. reei6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
-
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ESTADO OlVID
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. I!i. curs6
á. eew Ministerio con su escrito de 22 de febrero
últim~ promovida por el comisario de goP.rra de BC-
gunda clase D. Gonzalo de C6rdoba. CahoJlero, en
solicitud de rectificación de primer apellido; consi-
derando que el interesado acredita. l~lmente que
le corresponde como primero de sus apcUid'Js el com-
puesto «Fernández de Córdoba», el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su~mo
de Guerra. y Ma.rina. en 12 del actual, ha. temdo á,
bien acceder tí. lo solicitado, y disponer que en toda
la documentación mi:itar del recurrente se haga CODS-
tar como apellido- ¡ntemo del mismo el antes ex-
presado cFernfmdez do CórdobaJ, que de d~recho le
corresponde, y ~ntendiéndose que esta rectificación
es sólo y simplemente á. los efectos milital'\,'9, sin
que ello pueda prejuzgar mejor derecho ni perjuicio
de terC(;ro.
De real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde 1. V. E. muchos
a.ños. Madrid 20 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera.! de la.~regi6D~
\
Señor Presidente del Cowrejo Supremo de Guerra y
Marina..
OBRAS CIENTIFICAS y UTERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Examinada la. obra titulada
dm. busca del caballo á.ralJe" ~ que es autor el
comandante de Caballerla. D. Luis Azpeitia. de Mo-
ros con destino en e6W Ministerio, A. fin. de oono-
oor' si es de utilidad pa.ra. la8 biblioteca8 ~ los
cuerpos montados del Ejército, el Rey (q. ~" g.)
80 ha aervido disponer 8000 declarada de utilidad
á. 108 fines indi.cadOll, pero sin; que: su adquisición
por dichas biblioteCllB sea obhgat.onn.. . .
De re&! orden lo digo A. V. E.~ su conOClmlen-
to y demáe efecto-..DiOtl ~." V. E. muchos





Excmo. Sr.: Vi.ta la in.e&noia que V. E. cursó'
4. aete Ministerio con su esorito d& 26 de a.bril pr6-
ximo puado, promovida por el capitán de Cara-.
bineros, retirado, D. Manuel Marlfnes Núfiez, en sú..
plica de que se le conceda la vuelta al ~icio'
activo por las razones que expone, el Rey (gue
Dios guarde) se ha eervido desestimar la. refeclda
petici6n, por carecer de derecho á lo quIJO solicita,
según lo dispueato en el ar~. 37 de la ley cons-
titutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367).
De re&! orden lo digo 4. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Seí\or Director general de Carabineros.
--
RETIRQS
hcmo. Sr.: Cump1:i.endo en 21 del mes actual
la edad reglamentaria. pam. el J'et.iro fORoeo el pri~
mer teniente honorlfic~ segundo tenie-'nte de ~
1M
---_._---._--.. __ ..._-- .._-~
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Sellor...
rabioer06 (E. R.), retirado por Guerra, D. Urbano
:Mota &m06, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer ca.use baja en la nómina. de retirad08 de
esa. región (Comandancia de Gerona.) por fin del
corriente mes, y qu(" desde 1.0 de junio próximo
se le abone por la. Del~i6n de Hacienda de la.
citada provincia de Gerona., el haber do 146.25 pe-
setas mcnsua,),cs, que en definitiva. ll) fué agignado
por real orden 00 21 de marzo de 1903 (D. O. nú,
mero 63), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina., como cllmpren..
dido en la ley de 8 00 enero ele 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimien-
to y finetl consiguientes. Dios guarde á. V. E. mochos
M06. Madrid 19 do mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la cuarta rl>gi6ñ.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente genera.l militar, Intervenn
tor civil de Guerra y l[arina y del Protectorado
en Marruecos y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida. por
el 8egundo teniente de Movilizados, retirado, don
'Manuel Murillo Muñoz, residente en zafra. (Bada.-.
joz), en súplica. nuevamente de mejora de habC'r
pasivo por la8 razOI1'C6 que expone; teniendo en
cuenta. que no haa variado las .circunstancias por
laa que le fué oo~o dicho beneficio por real or-
den de 6 Ó& abnl de 1912 (D. O. núm. 80), el
Bey (q. D. g.) se ha IIervido deeeatima.r la. refe--
rida. petición, debiendo el interesado atenerae á la
soberana resolución citada..
De rea.l orden lo digo" V. E. p&rlL su conocimien-
to y demás tlflectos. Dios guarde á. V. E. muchos
Moe. Madrid 19 de mayo de 1916.
tUQt1&





Excmo. Sr.: . Vista 1& instancia. que cursó V. E. {¡,
ctIte Minillterio en 28 de julio 61tlmo. promovida.
por el ~ua.rdia de elle cuerpo Basilio Elenn. Pérez,
en 8úplica de que ee le oonoeda le "080 de abono,
p'Lm tod08 108 ~tectos, incluso )08 do reonganchc,
el tiempo que como repatriado de la iela de Cubo.
peJ'lIlal1eció con licencia. cuatrilDil8t.nU., y por mitad el
que tran8currió hasta 8U paae á 8ituaci6n de eegun1
da. J'C8erva., el Rey (q. D.' g.), de acuerdo con lo
infonnado por el Con8ejo Supremo de Guerra. y
~Iarina. en 29 del me!! próximo pasado, ~~ ha ser-
vido dillponcr que el mencionado individuo 80la.-,
rI1Cnte ticoo derechll á que se le haga abono por
entero y con aplicación exclusiva á efectos de re-
tiro, del tiempo que permaneció con licencia cua-.
trimestral á su regreso por enfermo de la. isla. de
Cuba.. en a.rmonia. con )0 dispuesto en la. reeJ or-
den de 25 de agosto do 1892 (C. L. núm. 292),
sin que pueda acceders,} á 8U preten8ión C'Il los
términos y á. )06 .afectos que 80licita, por n<:> ha.-
ll.arsc comprendido en las condicion08 g.:merales de
repatriación y o¡)<!nerse la ante8 citada real orden
á que el ben~·flcio d-a allono sea aplicable para
premios y períodos de reenganche.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y d~ 6f~ctos..Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 19 de mayo de 1916.
LUQux
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Presidente del COO8e}O Supremo de Gwrra.
y Marina. é Interventor ciVIl de Guerra. y Ma.rina
y del Protectorado en Marruec08.
OONOURBOS
Circular. Excmo. Sr.: .Para proveer, con arreglo
á. lo que preceptúa la segunda. parte del arto 13
del real decreto de 1.Q de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), dOR pla.zas de ca.pitin profellor v una
de primer teniente ayudante de profesor en I8. Aca-
demia de Ingeniero8, el Bey (q. D. g.) ha b~nido
á. bien disponer que en e) término de un mee,
á. pa.rtir de esta lecha, tengn. lugar el corree~~
diente concurso, eon objeto de deeempeflar las c)a..
&eS que comprenden las asignaturas que ea 000,
lIigna.n en el estado que 6. continuación se ineerta.
Los que deeeen tomar parte en el referido concurso,
deben promover IIUR instanoias acompaftadaM de lu
hojM de 8ervicioll y do hechos y demú documerr-
toe jU8títicativOtt de 8U aptitud, que .erin giri¡i-
das directamente á. esto Mini8t~rio por los prime-
r08 jefe8 de lo. cuerpos 6 dependenelas. como pre-
vi~ne 1& real orden circular do 12 de mano de
1912 (D. O n(¡m 1:9), C(\ll"I~I:l."do l()~ 'l.UG se ha.-
ll~n sirviendo en Ra1ce.r<lll Cana.rias y AfTlcn. 8i tie-
nen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden lo digo 6. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y dcmful afectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
aftos. Madrid 19 de mayo do 1916. .
LUQuz
C1_
ErladíJ lJue re cita
.A.I~dur.. que comprenden
l.· de CapiÚD •• [ .• de 3·- aao •..... M~to~s y aparatos.inversos.-Generaci6n y aplicación de la energla el~ctrica. •¡HistOrIa de la ArqUltectura.-Canales de naveRación.-Obras en los rlos y en el
f
3.a de " .• ídem...... mu.-;-Arquitectura leglll.-Manual de i.ocendios.-Reglamento de obra8.-lns-
• . trucclOoes d" carreteo y montada (táctica de logeDieros).-Descripción de los
2.• de Idem •. .. . cal'lon('s de campaila (7,5 cm.) y monlada (7 cm.)
.SuPlencias...1 l.·. Teorfa y prictica de la construcción.
I 1 2.
a
•. Vlas de comunicaci6n terrestre.-Ingenierfa Slnitaria.-Composición, programas
. y tipos de edificios.
'J .• de 3·el ailo .••.•• Teodid~ de J(oeas telegdficas militare!l.-Cicli8mo militar.- Hipologfa (tlctica de
I • de 1- lente' Int(eoleros).-C6digo de Justicia militar.-Nocionrs de derecho comón y militar.
...., -Instrucción' c'aballo (t4cUca de IDgenieros).-CastrametacióD.-Geol~•.
Suplencias.•• ll .: .. Moto~es J aparat~s invenos.-:Gencracióa y aplicación de la energla elktrica.I 2 • QufllUca y exploSlvOII.-Materiales de construcciÓn.
Madrid 19 de lUyo de 1916. LUQ11Z
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Sefior...
41&
dancia dé Logrollo, i la plana mayor del 20."
tercio.
D. Francisco Ciutat Martin, del cuadro eventual, á la
Direcci6n general.
,. José Fernhdez Gil, de la plana mayor del sép-
timo tercio, al cuadro eventual y afectO para
haberes al indicado tercio.
" Herminio Benavente Garela, segundo jefe de la
Comandancia de Zaragoza, á la plana mayor
del séptimo tercio.
.. ,Mariano Mufloz Rodríguez, segundo jefe de la
Comandancia de Burgos, á la plana mayor del
r 2.11 tercio.
Capitanes
D. Francisco Monterde Hernández, ascendido, de la
Comandancia del Norte, á la OCtava compañia
de la de Segovia.
" Pedro Sureda Ramis, ascendido, de la Coman -
dancia de Tarragona, á la tercera compilfifa
de la de Lérida.
" José Aladro Sánchez, de reemplazo en la segunda
regi6n, á la séptíma compal\fa de la Coman -
dancia de Ciudad Real.
,. César González Miguel, de la tercera' compatifa
de la Comandancia de Lérida, á situaci6n de
excedente en la cuarta regi6n y .afecto para
haQeres al 17. 11 tercio,
" Rafael Panda Pedrosa, de excedente en la se-
gunda región, , la séptima compal\la de la Ca-
o mandancia de Segovia.
" Daniel Carabantes Andr~, de la séptima compal\fa
de la Comandancia de Segovia, a la sexta de
la de Zaragoza.
" Aquilino Porras Rodrfguez, de la octava com-
patlla de la Comandancia de Segovia, á la
primera de la de Huesca.
PrImeros tenIeateI
D. Demetrio M~ndez Rego, ingresado del arma de
Infanterla, , la Comandancia de Sefovia.
,.1 Pedro PareIlada Garcla, ingresado de arma de
InEanterla, á la Comandancia de Caballerla del
, 1.1 tercio.
.' J~ Martfnez Friera, de la Comandancia de Ca-
rulla, á la del Sur.
,. Francilco Garda de Angela San Rom'n, de la
Comandancia del Sur, , la del Norte.
,. Lui. Espino.a Qrtiz, de la Comandancia de Bar·
celona, , la de Alava.
,. A.lejandro Ruiz Gómez, del elcuadr6n del 12. o •
tercio :1. lituación de excedente en la sextaregi6~ y afecto para haberel al mismo tercio.
" Fernando Monasterio B\llto., de la Comandancia
de Cáceres, á la de Corut\a.
.. Jos~ Garda del Real O,liver, de la Comandancia
de Málaga, :\. la de Albacete.
,. Ismael Navarro Serrano, de la Comandancia de
Cáceres á la de Milaga.
,. Rigoberto Díaz L6pez, de la Comandancia de Ca-
baIlerla del 2 r . 11 tercio, á la de Oviedo.
" José Calero Cuenca, de la Comandancia de Caba-
llería del 21. o tercio, á la del Oeste.
" Joaquín Infantes Romero, del escua~r6n de la
Comandancia de C6rdoba, á la séptima compa-
I\la de la· Comandancia de Málaga (Melilla).
1) Ricardo Suárez Alvarez, de la séptima c.ompañia
de la Comandancia de Málaga (Melllla), al
escuadr6n de la de C6rdoba.
,. Manuel L6pez Perant6n, del escuadrón del no·
veno tercio, :i la Comandancia de C:\.ceres.
,. Manuel Rodríguez Molina, del escuadrón del no·
veno tercio, al del octavo tercio.
,. Ramón Franch Aliseda, de la Comandancia de Va-
lladolid al escuadr6n del noveno tercio.
" ~!ariano Nieto Sánchez, de la Comandancia de
Segovia, á la de Valladolid.
Primeros tenientes ·(E. R.)
D. JOM: Almeieb González, ascendido, de' la COrDan-
dancia de Sevilla, á la misma Comandancia.
LUQÚE
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Clrcuw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido dilponer que 101 jefel YI oflcialel de la Cuar-
dia Civil comprendidos en la liguiente relación, que
comienza con D. Pedro Ji~nel Topete y termina con
D. Ignacio Tejero Coello, pasen , lervir 101 del-
tinos que en la misma le les senalan.
De real orden 10 diga 4. V. E. para IU conocimiento
y demáJ efectos. Dios guard.e el V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de mayo de 1916.
D. Pedro Jiménez Topete, de la ComandanCia de
H uesca, á situación de excedente en la segunda
región y afecto para haberes al 18.11 tercio.
Reúui6n que se cita
Teniente coronel
D. Alonso Garela Rojas, ascendido, de la Coman-
dancia de Huesca, oí la de Logrotio, de segun-
do jefe.
'" José Granad06 Vélez, ascendido, de la Comandan-
cia de Zaragoza, á la de Burgos, de segundo
jefe.
" Dionisio Palacios Montoya, de excedente en la
segunda regi6n, á la Comandancia de Zaragoza,
de segundo jefe,
,. Ricardo Banal Stors, segundo jefe de la Coman-
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Di-
rector de lo. Academia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el oficial
primero profe!lor D. Eduardo Godino Va1di"i~1Jao, ql10
ha cumplido el plazo máximo dc profesorado, quef
de en 81tuación ~ eXo.?dente en esta ~ión y pree-
tando sus servicios en comisión en dIcho centro
d~ enseñanza. hasta fin de 108 exá.mencIl extl"lWI'T
dinarios del presente curso, con arreglo á. 10 pre-
~do en el art. 22 del real decreto de 1.0 des
junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De res.l orden lo digo ti. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarlÍa á. V. E. macho8
años. Madrid 19 de mayo de 1916.
DESTINO.s
LUQUE
Señor Capitán general de la. primen. región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y dell




Beiior Oa.pitán genel'1lJ de la primera. región.
Señorea Interventor cinl de Guerra. y Marina y del
Protectorado en M&rroec~ y Director de 1& AOll-
demiB. de Infant.erla.. -
Excmo. Sr. :..I!a .Rey (q. D. g.) ae ha. .ervida
disponer que el capitán profesor de la. Academia. de
Intanterf& D. Alfredo Marlínez Leal, que ha. cumplido
el plazo máximo de profesorado, quei:le en 8itua.ción
de excedente en _ta. región y en comisión en el r&-
ferido centro de~ baata. fin de loa ex'menes
lBxtraordinarios del ~nte curso, con arreglo á. 10
prevenido en el art. 22 del real decreto de 1.0 de
)mUo de 1911 (C. L. nÚID. lOO).
De :real Gl'den lo digo lo V. 1:.~ su conocimien·
to ydemf.8 efectos. Dioa guarde 4. V. E. muohos
a.iioa. Madrid 20 de mayo de 1916.
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D. Marcelo Ferrer Albericio, ascendido, de la Coman·
dancia de Vi%caya, , la misma Comandancia.
.: Francisco Navarro S!nchez, ascendido, de la Co-
mandancia de Caballerfa del quinto tercio, á la
misma Comandancia.
•. Tomás Martín Gonzále%, ascendido, de.la Coman·
dancia de Burgos, al escuadr6n del 12. 11 tercio.
• Antonio Garda Doblas, ascendido; de la Coman·
dancia de Córdoba, á la misma Comandancia.
• Antonio Alcázar Sánchez, de la Comandancia de
Avüa, , la de Cáceres.
• Vicenre Méndez Lozano, de la Comandancia de
Cáceres, á la de Navarra.
.: Marcelino Blanco Encalado, de la Comandancia
de Cádiz, á la de Granada.
•. Ramón Ballesteros Melián, de la Comandancia del
Oeste, á la de Caballería del 21.11 tercio.
• Manuel Morales Ruiz, de la Comandancia del Oeste,
á la de Barcelona.
5eg'Ulldos tenieDtes (E. R.)
D. Timoteo Real Chavarrfa, ascendido, de la Coman·
dancia de Cuenca, á la de Badajoz.
• Julián Camacho Soldevilla, ascendido, de la Ca·
mandancia de Logrofto, á la de Cáceres.
• Sotero Murga Iglesias, ascendido, de la Coman·
dancia de Barcelona, 'á la de Huesca.
• Juan Pajares Laina, ascendido, de la Comandancia
del Sur,'¡{ la de Barcelona .
• : Manuel Pardo L6pez, ascendido, de la Comandan-
cia de Murcia, al esc:uadrón del segundo tercio.
• Joaquln Ortega MUÍloz, ascendido, de la Coman·
dancia de Sevilla, á la de Burgos.
• Damián Nestares Rozas, de la Comandancia de
Huesca, A la de Tarragona.
• Feliciano González Pérez, de la Comandancia de
Vizcaya, á la de Ciudad Real.
• Zacarlas Marcos Rupérez, de la Comandancia d~
Alava, a Ja de Vizcaya. !
• Eugenio Mayoral Chiquero, de la Comandancia de
Albacete, á la de Avila.
:t Francisco Puertas Jiménez, de la. Comandancia de
Granada,.á la de Cádiz.
• Francisco Gonzlilez Santaella, de la Comandancia
de Oviedo, á la de Gerona.
•1 Félix Mlngue% Vellón, de la Comandancia de Te.
ruel, a la de Huesc:a.
• Hilario San Miguel Inisterra, de 1& Comandancia
de Huesc:a, á la de Teruel.
» Antonio Marco, Sebaatián, de la Comandancia de
Barcelona, , 1& del Oeste.
• Franciaco del Amo Barabona, del escuadrón del
octavo tercio, al del noveno tercio.
.' Ignacio Tejero Coello, de la Comandancia de Ciu·
dad Real, á lA de Soria.
Madrid 20 de mayo de 19r6.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dis-
poner que 108 oficiales terceroB del Cuerpo a.uxiliar
de Oficinas Militares D. Antonio B1a.sco Delga.d.o,
con destino en la. Subinspocción de tropas y asuntos
indígenas de la. Coma.n<fu.ncia. genera.l de Ceuta, y
D.Zoilo de las Heras Jiménez, dcatinado por real
onW de 12 del actual (D. O. núm. 108) á lá
Seoai6n de Intervención de este MiniBtario, cambien,
respectivamente, de destino, conarrelglo á lo que
precept6.a el arto 11 de la. real orden circular de
• 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De reo.l orden lo digo" V. E. para. BU con~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu;:,h:>s
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
Señores Genera.!. en Jefe del Ejército de EspaiiA en
Africa r Jefe de la. Sección de Intervención de
este }hnistlllllio.
Bdor Inter-ntor civil de Guerra. 1 Marina 1 del
Protectorado en Marruecoe.
© Ministerio de Defensa
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista la. msta.ncia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 d& abril pr6:,;imo pa88do,
promovida. por el ca.bo de ese cuerpo Francisco San·
tamarla. Zaba.la, en súplica de que 80 I~ conceda.
dispensa. del examcn de la.s asignaturas de Gramática,
Geograffa., Aritmética., Geometría. é Historia de Es-
paña. para. su ascenso á sargento, por ~nerlas a.pro~
hadas en el Instituto general y técnico do Burgos,
~ún se comprueha. por el certificado que a.eompa.ii::lo,
el Rey (q. n. g.) ha. tenido á bien a.eOl.'der á
los dcseoe del solicitante, pero sólo por 10 quo
respecta. á. las asignaturas de Gramá.tica, Geografía
é ffistoria de España, por Ber la8 únicas que con-
cede la real orden circular de 19 de febrel'o de
1914 (D. O. núm. 42).
De :real orden 10 digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho&
años. :Madrid 19 do mayo de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
PASES A OtRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Ac~diendo á lo soliéitado por el
primer teniente del regimiento Cazadores de Alfon.,
BO XII, 21.0 de Caballerfa., D. Antonio de la. To-
rre y de Mora., el Rey (q. D. g.) !te ha servido dilll":
poner que Bea. eliminado de la esca.la. de aspirantes
á ingreso en la. Guardia. Civil.
De rea.l orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y demás afectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
años. Madrid 19 de ma)'o de 1916.
LUQUE
Senor Capitán general de la. segunda. región.
Befior Director ¡eneral de la. Gua.rdia. OivU.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Villta la instancia. que curs6 .,. E. ,
elite lfinistt>rio en 29 d~ ma.rzo óltimo, promovida
por el guardia. de ello cuerpo, COn destIno en la
ComandAncia. de Sevilla., León 8a.ngnino Alba, en
IIÓptica. do que 1& le conceda. retrotra.er el compro-
miso con premio que por cuatro ~Oll contrajo en
l,D de ;febrero de 1913, al 4 de igual mes del
afto 1912, en que cumplió 10l'l seill aftas de ~
vicio en fila8, el Rey (q. D. g.), de a.cue~do
con lo informado por la. Sección de IntervenCIón
de este Ministerio en 3 del mes actual, lIe ha. ser-
vido o.coeder á la. petición del interesado, por ha,.
lia.r1'6 cqmprendido en la. real orden circular de 13
da junio. de 1901 (C. L. núm. 96), debiendo re-
clamarse en la. forma reglamentaria los plll8ed que
le corresponden de-'lde 01 4 de febrero d~ 1912 has-
ta el 31 de enero de 1913.
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y dem~ erectos. Dios guarde á V. E. mucho.
años. Madrid 19 de mayo de 1916. •
LUQUE
Señor Director genera.!. de la. Guardia. Civil.
SeñoreB Capitán general de la. segunda región é In~
terventor civil de Guerra. y Marina y' del P~
bactorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Vista. la inst.a.ncia qu.e cursó V. E. "
este Ministerio en 29 del JIlil8 de mano último,
promovida por el ~dia de esa cuoarpo, con des-
tino en la. <?omanda.ncia.· de Córdoba., AIftoI'o Cobo
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Expósito, en súplica. de qu-a se le conceda. retrotraer
el compromiso de reenganche que por cuatro añoa
contrajo en 15 de septiembre de 1912, á 1.11 de
agOtlto di' 1910, en que le correapondió pasa.r á
la. situación d~ licenCIado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Sección de Inter.
vención de este Ministerio en 3 del mee· actual,
86 ha. servido acceder á. la. petición del interesado,
por ha.1la.rso comprendido en la real orden circular
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 173), deo-
biendo efectuarse la ~lamación en la forma re·
glamentaria de los pluses que le correspondan d\!sde
el 25 de febrero de 1911, hasta el 14 de 8e~.
tiembre de .1912 solamente, por haber prescript.o los
anteriore8 que solicita., con arreglo á. 108 artículos 25
y 31 de la vi~nte ley de contabilidad.
De real Orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás afectos. Di08 guanTe á. V. E. muchos
años. l1adrid 19 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Ca.pitán general de la segunda. región é In·
terventor civil de Guerra y lIarina y del Pro-
tectorado en Marru~cos.
--
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por .Te-
SÚ8 Criado Sánchilz, residente en VecinOtl (Salaman-
ca), en 80licitud de que se le conoeda.n los 'beneficios '
del acto 271 •..•~l&y de .~utamieaia, rw~.
zl.ndole para. reducir por la cuarta. parte de la. cuota.,
á. 8U cuarto hijo Eugenio; N8ultando que Alonao,
Avelino y Ba.ldomero, hijos del recurrente, fueron
comprendidos en alistamiento para el reemplazo anual
y declarados soldados pa.ra. lilaa, siendo los dos pri-·
m~ros redimidos á. meWico y substitutdo el terce.,.
ro por haberle correspondido IlefVÍr en UltraIDM ;
resultando que tiene otro hijo llamado Eugenio, a.lis~
todo en el año actual; considerando que !i bien' el
iDdividuo que sirvió en Ultramar p<>r medio de llUbs-
tituto no puede tenérsele como redimido á. metálico'
pa.ra los erectos del art.. ~71 de la. ley de recluta-.
inlento, dcbe, no obstante, consideráreele como si
realmente hubiera. prestado el servioio pe!'sonaJmen-
te, puesto que seda absurdo no reconocerlo uno d
otro cQnoopto; considerando que siempre que S6 de·
muestro que el substituto no cesó en el servicio ac-
tivo por deserción d otra ca.uaa punible, y aunque
oeearo., si el substituído cOblplet6 el tiempo de .er-
vicit>, siempre, en tin, que por Una {¡ otro se como
pletó debidamente, debe oonaideraDe como si el subs-
tituido hubiere prestado el eerYicio militar corres-
pondiente; consiilerando por lo expuesto que el re.
currente cstá. comprendido en el art. 447 del regIa..,
mento para la apHca.ción de la referid6. ley y en el
271 de 'éllt&, fya que hannonizando ambos precep-
toe cualquiera. que 8C&D la. combinaciOnes que se ha.
gan, siempre que se ~ustifique la redencion á. me-
tá.lico de los tres hiJOS, con arreglo á. la ley de
21 de ¡¡gosto de 1896, 6 que ha ~o la. cuota
que sefuila la ~ 27 de febrero de f912, ó haber
prestado servicio, si.mlpre, en fin, que sean tres los
hijos que ee encuentren en cualquiera de estaa cir-
cunstancias, al cuarto hijo le son aplicables los beof
nelicios que señal& el arto 447 del citado reglamem.-
to, el Rey (~. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el ConseJo Supremo de Guerra y Marina. en 4
del corriente mes, se ha servido resolver que el re-
currente tiene derecho á reducir el tiempo del ser-
vicio en filas de su cuarto hijo, abonando solamente
la cuarta. parte de la. cnota militar.
De real orden lo digo 6. V. E.~ su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
&ños. Madrid 20 de mayo de 1916.
I:O'QUJ:
Señor Capitán geneml de la. séptima. región.
SeIlor Presidente del OoDsejo SUPJ'8Ulo de Guerra y
Marina.. '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia. q~ ours6 V. E. á
este Ministerio en 15 de mano último, promovida.
por el p'rimer teniente (E. R) de e~ cuerpo D. Ma.-
nuel Vlllar Ibarrolaza, en súplica de que so le cou-
cedan 108 beneficio!! del párrafo tercero del artícu-
lo 2.0 de la. ley de 7 de enell"O de 1915 (C. L. mi-
mero 4); Y teniendo en cuenta. que> por varias dis-
posiciones se han denegado iguales peticiones, en~
tra ellas la del primer teniente de Carabin¿Tos don,
Antonio Garcés Lópcz, 8egún real orden de 6 do
julio de 1915 (D. O. núm. 148), por no mencionarse
en la ley antes citada los cuerpos de la Guardia
Civil y Carabineros, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informa.<io por d Consejo Supremo de
Guerra v ~farina en 3 del mes actual, se ha ser~
vida desestimar la petición del interesado. por C'..a-
reoer de> derecho á. la gracia. que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.. E. mucl¡.o8
años. Madrid 19 de mayo de 1916.
LUQI,'E
Seiior Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá. y.
:M.a.rina.
Excmo. Sr.: J!,1 Rey (q. D. g.) se ha Ildrndo con-
eeder el' retiro para. Aranjue-z (Madrid) al teníent&
coronel de la Guardia Civil, oon destino en la. Co-
mandancia. de Terue!. D. Miguel GalilP8. Bermejo, por
haber cumplido la. edad para obtenerlo el día. 8 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del miemo mes sea. dado de baja en el cuerpo
á que perteneoe. . '
Dere&l orden lo digo á V. E. ~ra IU conocimien-
to y finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aliOlI. Madrid 20 de mayo de 1916.
I:UQtla
Seil.or. Director ~neral de 1& Guardia Civil.
Señorel Preeidente del Con~o Supremo de Guerra.
y Marina, Capitanes generalee de la. primero. y
:tercera regionee 6 ID~ntor eh-U de Guerra. yMarina y del Protectorado en MaiTuecoI.
lExemo. Sr.: J4.1 Rey (q. D. g.) se ha eervfdo con-
oed.er el retiro para. Cuenca al primer teniente de
la Gunrdia Civil (E. R.), con destino en la Comanl- .
<lancia de dicha. provincia, D. Gregario Regidor 8u6.-
raz, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
df.a. 4: del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo mee 8CQ, dn.do de bo.ja.
en el cuerpo á que pertenaoe.
De nlBol Orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y. fines consi~ientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 20 do ma.yo <;le 1916.
LUQUE
Se50r Director general de la Goard~ Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán ~neraJ de la primera región
é Interventor ch-U de Guerra. y Marina y del
Protectozado en Marruecos.
Cir~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conoeder el retiro para. los puntos que se in.,
diean en ia siguiente relaci~n, á las clases é indi·
viduos de tropa. de la Guardia. Civil comprendidos en
la misma, que comienza. con Urbano Agraz Moya
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y termina con Ramón Vior L6pez; disponiendo, al
propio ticmpo, que por fin d~l corriente me& senn
dados da baja ~n 1aJI Comand<'l.Dcias á que portenecell.
De reaJ orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y fines c0'D8i~ientell. Dios guarde á V. E. mu-
chos año!!. MadrId 20 de mayo de 1916.
Sdor...
1Ul«16" qtu • cit.
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Urbano Agraz MOJa .••.•..•••• ' Sargento••••••• Sur .•••.•...•••••..••.•••.••• Madrid .•••.....•• Madrid.
Pedro Cobos Gascón ... " • • •• Otro........ : Guadalajara••.•••••.•••.•••••• Lucea de Jalón...• Zaragoza.
FranCÍKO Martln Lorenzo. .• " Otro •.•••.•.•• SaamallCA •••• " ••.•...••.••• Belda Salamanc..
EU!lellio RodrlgQ~z Nieto .•.•••. Otro . • • • . • • • •• Gerolla.... ••.•••.•••••.•••.• Urida............ Urida.
Meraardíno Ballesteros Arrias •• Guardia civil ••. Segovia .••.•..••••••..••...•• ~ovia•.••...•..• Segovia.
Antonio Campo Olaz.. • .•.••• Otro ••••••.••• Coralla. ••.•••...••••.••••••. Corulla.. •••••••• CoruiJa.
Alfonso Fei'n~Ddes Ilui% Otro......... M~aga...................... Membrilla....... Ciudad Real.
Francisco Femindez Mullo:& •.•• Otro •••••••••. Badajoz•••.••••.•.•••.••••••• La Coronada •••••• Badajol.
Pedro Gámi% GoDÚles •.••••.•• Otro •••••••••. Alava ;Barcelona ..•• • •• Barcelona.
Vicente Lozano Molina•••••••. Otro ••••••.••• Albacete .••••.••.•••••••••••• Albacete .•••••••• Albacete.
Diego Moreno Moscoso ••••.••. Otro •••.•••••• Sevilla..................... " IDo. Hermanas •••• Sr.villa.
Juan Mariilo IncóCnito•••••••••• Otro •••••••••• Lugo .•••..•.•••••••••••••••• Lugo •••.••••••••• Lugo.
Antonio Pl!rez Rouda ••••••••• Otro •.•••••••• Pontevedra.•..••.••.•••••••••• !pootevedra ••••••• Ponte.edra.
Antonio Romero ardeo Otro...... • •• Sevilla •.•••••.••••••• • •••.•• !Lo. PaJacio. ••.•• plevilla.
Benito Rubio Losa. •.•.••.•••••• Otro •••••••.• , Albacete •••.•• •• • • • • • • • • • • • •• Albac:ete • ••••• • •• Albac:ete.
Manuel Santaella AstudiUo. •• Otro •••••..••• Sevilla .••••••••••.•••••••.••. iViIlamanrique•••.• Sevilla.
Baltasar Vallejo Hernindes ••••• Otro ••••••.••• aceres ••.•.•.•..••.•..••.•.. ~ar¡antilla•••••••• aceres.
Ramóo "Vior LópeJ •••••••••••• Otro •••••••.•. Oriedo •••••.••••••••.•..••••• ~ma de Lan¡reo•• Oviedo.
Madrid '0 de maJo de '9.6.
--
LaQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha.
sen'ido concedor el retiro par:¡. los punto/l que /10
indican en la siguiC'nte reIa.ción, á. 1M clases é in~
dividuos de tropa do Carabineros oomprendidoa en
la misma.. que comienza con 1tfanucl Domfoguez Ariis
Y' termina. con Angel Vioente Herná.nd~, -por haber
cumplido la. edad para. obtenerlo; disponi~ndQ, al
proJtio tiempo, que por fin d~l corriente mes sean.
dados d~ baja. en 1.-\oS Comanda.nciaB {lo quo pertenecen.
Do real orden 10 'digo á. V. E. para su .~onocimien~
to y demás efectos. Dios gua.rcfe á. V.E. :UUChf)9
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
-
8efl.or Dil'8Ctor ~Deral de Ca.ra.bineroe.
Sellorell Preeidentc (~I ConslJjo Supremo do G\lQrra
y :\la.rina y C,\pil6.n g~nera.l dI} BaleRMs.
"CUlO. Sr.: ~1 Réy (q. D. 8'.) se ha. Be"ido con-
oeder el retiro pe.ra. Palma (Baleares) Bol primer te~
niente de Caro.oinero. (E. lt), con oolltmo en 1&
Comandancia. de Mallorca, D. Erneato Bonet Ague..
Un, por lla..OOr cumplido 1& edad pam ohtcnerlo el
d!a. 3 del mea actual; di8poniendo, al propio tiompo,
que por fin del mismo mea ses. dado de baja en el
ouerpo á que porteneoe.
De ree.l orden lo digo 6. V. E. para eu (l;)nocirnico-
to y demú efecto.. Dlol guartM .. V. E. muohol




Señor Director general de Ca.ra.bíneros.
Señores Presid€nte 001 Conse,jo Supremo de Guerra
)' Marina. y Ca.pitán general de la. geXt.a. región. 1 Seiior, .. ·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha !lervido
'Conoeder el retiro Jlllra ljilbao al primer tenictlte
d~ CarabincrOll (E. R.), con dcstino en la. Coma.n.
<lancia. de dicha. ca.pital. D, Manuel Má.rque7. Fér-
ná.ndcz, por ha.ber cumplido la edad para obtenerlo
~l día. 12 del mes actual; disponiendo, al propio
tHlmpo, que por fin del millmo mes sea dado de
baja. ~ el cu~rpo á ~ue per'te~
De reo.! orden lo algo ~ V. E. para. su cou~imiCln­
to y demás efectos. Dios guarcfc á V. E. Uluchvs
años.·Madrid 20' de mayo de 1916.
-
Seflor Director ~oeral de Cara.blnerOtl.
Seiloros Presidente del Consajo Supremo de Guerra.
y Marino. r Capitanes generales de lo. terccn. y
octava. roglOOOIl.
14cmo. Sr.: :~a Bey (q. D. g.) Be ha. lIen'ido con-
ceder el retiro pIU'& Valencia al teniente coronal
primer iefe de 18. Comandancia. de Carabineros de
Pontevedra., D. Adolfo SUIO Vega, por haber cum"l
plido la edad pan¡. obtenerlo el dfa. 15 del mes. ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, quo por fin
del mismo mee eea. dado de baja en el cuerpo i
que perteneoe.
De ree.l arden lo digo" V. E. paro. IU eonocimian-
to y oemú efectos. Diol gua.rde á V. E. mu·jhfJlS
al1oe, Madrid 2000 mayo de 1916.
LUQuz
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Manuel Domfnguell Ar~s ..••••• Sargento ...•.•• Algeciras.••..•••..••..•••.• , SanF~UódeGuixoII Gerona.
Aguslln Fresnadillo Vadillo •..• Otro •••••••••. Zamora .••.•••.••..•.••..••.. AlcailiceI ••.•••.•• Zamora.
D. Antonio Garela ViJlacreces •. Olro •..••..... Barcelona.•••••......•.••.••.. A!merla •••••••••• Almerla.
Lorenllo AJonlO Castro .••••.••. Carabinero•••• Zamora .•••.•.••.•..••.•••... FalÚa de 5&,..0 •• Zamora.
Francisco Aguado Lópe:z: •• ',' ' •• Otro •••. , ••••• Málaga.. , ••..•...••..•.•...•. rinOl del Valle ••.• GraDada.
José Auser~ Lores ......•....• Otro .•.••..•.. Huellca .•.••.....••.. ,., ..••.. lAyerbe •••••.••••• HuellCl.
Boaifacio Aguiere Llpuerta .••. ' Otro .•...••.•. Navarra.•••••.•••..•••• , ••.•.. Pamplona•..•..•.. Navarra.
Atanuio Baytn Dello ••••..•... Otro ••••••.••• Oceres............. .' .... ,.. !Cutailar de lbar.•• c-=eres.
Aatonio Beaftel D1al Otro AIgeciras.................... CAdís•••••••••••.• Odiz.
J~ Guti~rre&Caballer•• ,'•..••• Otro Aaturiu •.•.•..•• , .•••..••.••• 01& .. . • • . • • • . • • Oviedo.
Salvador Guerrero Gil ••....••• Otro Mallorca .•••••.......•••• , .••. Palma .••.•••••.• Baleares,
Angel Garrudo Moreno Otro ..•• , ••••• Asturial ~anelos de Selmi-
rón •.•.••..••.• Salamanca.
Jo~·G6mesBernal .••.•..••.••• Otro •••••••••• Eatepooa........... •••.••• El Burgo•••••••••• MiJaga.
Antonio GraDado Ramirel .....• Otro •..••••.•• Málaga o•••. , •.•.•. Málaga ••.••••••• Ideas.
Antonio HCl'edia Garcla ..••.•.• Otro •••••••••• CAdb••.••••.••••.•••••••.•••. Utnra •••••••••••• Sevilla.
Isidro Lópel Crespo .....••..•• Otro .••••••.•• lclem•.••.•.•.••.•••••. , ••.•.• Sevilla ••••••••••• ldem.
Laureano MarttDe& Dfu.......• Otro ••••••••.• ¡Aaturias ••.•••.••••••.••.•.••. IBallota ••••••...•• Oviedo.
José Noval Solla o Otro .. • .. . .. •. Pontcvedra. , [ruy Posatcvedra.
Isidro P~rell Nuilo o. Otro •••••..••. Santander.•... o.......• o. • • • •. Lede.ma .••••.••• Salamanca.
Migu~1 de Sola ituil ......•. o" Otro ••••••••.• Navarra.•.••.••..••••••• , .•.. Vtllarico•••.•.•••• AlmeÑ.
Fernando Sllgarra Cabellud o Otro ••.•.••••• Hueaca •••••••••.• , .• o, .••.•. , Deoaaqueo •••••••• Haellca.
Atanulo Senta Marfa ..•. o Otro •••.•••. ,. Msllorca...................... LIaDa............ Oviedo.
D. Manuel Torregrosa Valentf .• Otro •.••..•••. Gerona •.••.••.••••.•...•..•.. Palsmcs. ••••••••• Gerona.
Tom'. Vúqucl Lópes ••...•... Otro ••••••••.• Pontcvedra ' ••••••.••••••••••• Redondela •...•. Pontevedra.
Angel Vicente Hembdes Otro .••..•.••• lhida..•.•.........•••.••••. iAlclea del Obispo •• Salamanca.
Madrid 20 de mayo de 1916. LUQn
•••
DISPOSICIONES
de la Sublecret... y secciones de este MlaI.terfo
y de &al DepeDdellClu ceDtral..
leedaD di Caballerla
DESTINOS
C~ntll(Jr. Ei Excmo. Sr. Ministro di) la. :Ju~rra.
16 ha. servido disponer que el trompeta del ~i.
miento Cazadores de Taxdir, 29.Q de CabaUeria, 1< Ca,
lipe Mesa. Faja.rdo, po.se destinado al de Cazadores
do Lusitanía, l2,Q de Ja. mis¡D& n.rma, y el de esto
cuerpo, Luis Ololla. Or~ga, al do Cazadores de Ta..".
dir, ~ficá.ndoee el alta y b&1& correspondiente «n
la -'próxima revista. de comisariO.
Dioe guardoa á. V... muchos &1\os. Madrid 20 do
mayo de 11916.
El Jef. 4. la 8ecolóD.
JOtII/uJn HerrerDo
Madrid 18 de mayo de 1916.-H,""(1.
Hds. Pavta, •• . o. Antonio RamOl! Marqu~ .. De 2.·.
Caz. Vitoria .••••• o 'os~ Callte114 Palom~ ....• Idem.
ldem ViJlarrobledo. s.ntiago Mucho Ferdn-
de& •• o •••••••••••••••• De 3.·.
Z1 l.r. 4.1a BeocIos,
J OGqtÑfI B.,.,wo




Excmos. Señorea Ca.pitane8 ,enera.llllS de 1& prime-
ra.. segunda. y séptJma reg¡ooee é Interventor {'i·





Excmos. Sedores Ca.pitán general de la. lC~nda. rc-
gi6n, General en Jefe del Ejército de F.spMa. en
AfriC& é 1DberVlCntor civil de Querra. y Ma.rina. y d~l
Protectorado en Marruecos.
De orden del Excmo. Sr. Mini8tro de 1& Gnerrn
108 obreros filiados de oficio arlificiero-pohorl!W8
Alfonso Ma.rtínez Ruiz, perteneciente. á la. primera
eecci6n, y Patricio Ra.mo8 Benito, do la. segunda.
á quienes por orden de esta. sección fecha. 25 de
abril último (D. O. núm. 96), se lee ordenaba. poa-
aa.eená presta.r sus eervici08 en concepto de dedta-
cad08 desde la Fábrica de Trobia. á la. de pólvoraa
y explosivos de Granada, queda. sin efi!cto dicho
destacamento, continuando por tanto en la citada
Fábrica de Trobia. prestando BUB 8ervici08.








Excmos. Señores Capitanes generalEll!l de la. prime.
ra y cuarta regiones. General en Jefe del Ejérci-
to de Espe,.ña en Africa é Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Rer.dM '1'" ., riJiI
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de 111. Guerro.
S8 ha. servido dillponer que los soldados do Co.bo.ll&-
ría. quo 80 citan en 'la siguiente rolaci6n, paaen
destinad08 como harrBdores con la. cntcgorf.1. que
en la. misma. 8Q indicB, al regimiento DrogoDes do
Numancia, U.Q de la misma a.rma, por CU~·ll. Jun-o
ta. técnica han sido cUlgidos po.ra ocupar vacantes
de dichas clue6.
Dios guarde á V... muchos af!os: Madrid 18 de
mayo de 1916.
© Ministerio de Defensa
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m Jer. _tdental de 1& e-i61l.
. Oregorio POVelÚl
Señor Director de 1& Academia. de Infanteda.
RxCDlOll. Señoree ~~ generalee de la. prima--
ra región :1 de .
En 't'Úta. de la inat8Doia promovida por el alumno
da esa. Academia. D. Pedro 80ciaa Moren, y del
oartificado íaculta.tivo que o acompú'ia, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra. ee le conceden
veinticinco dfa.s de licencia por enfermo para. Pal-
ma. de :Mallorca, los que ee contarán á partir del
8 del actual.
Dios guude á V. B. muchos &lios. Madrid 16 de
mayo de 1916.
l,. 11 I I 4 I
la J.r. ..s.t_... «.la .......
OrepriD Pol16d11
Academia. de Inía.ntería..Señor Director de la
En vista. de la inatanci& ~ovida por el alumno
00 esa Academia. D. Juan Ruiz Mateo! Sol~r, y
del certificado faculta.tivo que acompúia, de urdan
doel Excmo. 08r. :MiDiako de 1& Guerra se 1" con-
ceden dos meeee de pl'6rroga. " la liCEll\ci;l. que por
enfermo disfruta en. Cádiz.
Dios guarde " V. S. muchoe aD08. Madrid 16 de
...yo _ 1911.
Fxcm08. Seño~ Ca.pita.nea generales de la prime-
o ra y segunda. regiones.
l ••
C8S1I1 _. de &In , _
El Jere &celdeut&\ de 1& Beoe16Il.
Ougorio Poveda
m Jef. accidental 4ela 8eclClt6D.
Qngorio Poveda
En vista de 1B. instaneia promovida por ~l alumno
de esa Academia. D. F,rancisco Sá.nchez 01lva., y del
.certificado facultativo que a.compo.iia., de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la. G~rra se le concede el
pase al periodo de o~serva.ción ~r enfermo du~te
un año con residenoia en MurcJa., en las COndlCJO;
nes qu~ preceptúa. la real or~tm circular de 29 de
diciembre de 1885 (C. L. num. 504).
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 16 de
mayO'-de 1916.--
Señor Director de la. Academia de Infa.nteda.
Excmos. Señores Ca.pita.n6ll generales de 1& prime-
ra. y tJeroora. regiones.
----
En vista de la. instancia promovida. por el s~n~
do teniente alumno de esa Aca.deml&, 1>. Gniller-
mo Vidal-Quadraa Villavechía, o y del certificado fa.
cultativo qu') a.compa.fla., da orden del Excmo. Se-
fíor Ministro de la. Guerra. se le conced6'll dos mes.etl
de licencia. por enfermo para. Barcelona, d~íendo
contarse á. pa.rtir d~ la. fecha. en que &el &uent6
de la. Aca.d,amia.
Dios guarde á. V. S. muchos a.fios. :Madrid 18 de
mayo de 1916.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de e8te
Consejo Supremo se dice con esta. fecha. á. la. Di~
recci6n general de la. Deuda Y ClMes Pasivas lo
siguiente :
«Esbe COnJlejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que .IlI' confiere la. ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado con derecho ~ pensi6~ á.. las
personas que se expresan en la. unIda remcl.ón, que
empieza con Matilde Arroyo Molina y termma. con
JuaA D~ Aceituno, por ha.l1a.nle comprendidas 6'Il
Ia.8 leyes y rcglam-anto6 que, respectivamente, se in-
dican. Loe haberes pMlV09 de red:erencia. se les
satisfarán por las Delegaciones de Ha.cien~ de las
provincias y desde las fechas que f!e cons¡gna.n en
la relaci6n; entendiéndose que los padres pobres de
loe C&Usanretl disfruta.r6.n el beneficio en copartici.
paci6n y lin necesidad de nueva decl.a.ra.ci6n lI. fa-
vor del que sobreviva y la.s madres viudas y huér-
fa.na. mientras ooneerven su a.otua.l estado.)
Lo que por orden ~l Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E. para su conocimiento y efecto'" con-
sijl,'Uicntes. Dice gun.rde á. V. E. muchos aflos. Ma-
drid 16 de mayo do 1916.
1'. O.
El Coronel !leeretarto _Id.ntal,
S"all" dI Sotlo
Exomo. Be6or.••
Señor Director de la. ACBdemia. de A.rtillería..
Excmos. Señores Ca.pitanes generaJ.ea de la primé!-
o Do Y cuan. regiOJllM.













IUalIo ¡la1alIGrlDacSa lloranacSa ¡Grana ..¡Par 'Dlrellal(\D(feDeral d.la28loctubre lal. Deuda,. CIa. Madrld ...... )(a4r1.......
•• Pu1y .
14 .brIJ ... 111 Toledo ~llIUecra Toleclo ..
12 .nero .. lal Id.m.......... orrealUa Id.m .
18 Id_ .. 1al arl......... ArooaL CaDU1u ..
¡v.llta. oon.IHPbre. 191 Toledo......... PIda .,ut- Toledo .l.' .
10 octubre t81 .lmerla oo .IIAlmlrla. Umul•••••
• Julio... 18t B.daJea Alburque ...
qu Bacla,Jc. .
2'78







JIll ClO d'ID .
2'73 'JI Idem ..
(C)' Se le mejora la peosi6n que por acuerdo de 8 de julio de r9to, le ru~ concedida t
por b.bf'f sido ascendido el causante al empleo de cabo, previallqwdaclón de la c&ntl· I
dades recibidas por cue~ta delanterlor y menor seilalamlento. 1
Madrid 16 de mayo de 1916.-P. O., El Coronel Secretarlo accidental, $wtljliltÚ &1111. t
i
8oI4ado, J0e6 OItep GonaiJu.•••••••••.
Iclem, JoM cabreraJlm4lD .
Id••• Lals Puertu IIIlUn ..
Cabo, llaftellDO Dlu P'rU •••• , ••• , •••.•
8&lpDCO. FraDd_ Bodrlcua ChacóD..
Cabo, 114.1 AJa_ Alcál&r •••••••••••••
au.euto, JadD&o l:nolDU Gu&l~rru.••••
NOMBlUE8
111 LO. IIUIMADO.
(A) Se le mejora la pensi6n de 5,47,50 pesetas, que por acuerdo de este Consejo de
26 de junio de 19'. le fu~ concedida, previa liquidaci6n de las cantid.des recibidas por
ela~teriorseilalalllleoto.
(B) Se le rf'habilita en el percibo de la pensión que por R. O. de 7 de junio de '890,
le transmiti6 , la recurrente por fallecimiento de IU madre, Francisca Guerrero Rubio, y
que dejó de percibir en '3 de sl'ptiembre de '9' •• en que contnjo matrimonio con Mi¡fuel





O. 11. Or..&4a.1 XltUde Arr010 llolln& ........ 1Xlelre ...
Id. Xa4t1d IFraIlaJlC' Guerr.o Rublo "1BuWfID8IVlud••• "IM6IIeo. IWaOD Belútea 8aJlUD U 1131 10 I~ d. JuUll8eO ..
1.. Tol.do IJlal&el&r ÁlImo NO.1Il0 !poA
... .. ... M.rLln. "lcUar Mor.l.d...... _la...
Id.. lJ·D.ro EDclnal Cerro..........¡Id L.. •.......... DloD1a1a GUll6rrea V.lero..... • ........
IeL Oran o&ua-IJ ca O 1 Ina I o.. uerra Mora Viuda .
14 Tol.40 ¡..auatIDooCabrera ArlU !p d. .. .•• "rueuos Jlm.n•• Rlpl.ra.... a fa ..Id. Alm.rl. ... Marla Puertu M.rtIn.... .. .... Madre .
Id. ItadlJo... •• JUln DIII Áceltllno ••.••••••••1Padr•••.
o
Ba&edo jp.eJa. all ca9 Del.potó¡¡ d.~ ••fll.IOIA 1PueD- PI"IÓ~. Lay.. D • n.al.lllla 11. u. IU'.U"~d'f11 ••UAL QU. AlOIO e l. pro.llIa1
l..eo eoD d lu IDIPLaOll l. L.I Ió UOl.AIII.'tOI Q 111 l.A .UIlO. eD ,<UI o
I OOllelll. le. oo. ÚI1I I •l~ huerea- TilO...... LOS CAlIU)I.,.I· •• LIS APLlCAIl I I el paio Pu.blo PronDOla,
eausan&el DU le. Día . Jiu ..l •















al de maJO a. 1916
PARTE NO OFICIAL·
COLEGIO Dlf HUÉRFANOS
D. O. IIÚID. 113
ADA 1)1 aAlAuD".-oon&rO DI .6J)JUIJ8ft.AQJQI DII, OOLIlUO DI üJl'1UQO
BALANCll: de CaJa oo1Te8pOndiente al me. de la. fecha
D.BIt !'MeYa Ola. HA.BE. r-_ CIII.
-- --
E:dlÚ1lda ", ~11 tÜl fIIU jróxi1U liUtUU. 196.003 52 En depósito en el Banco de EspaAa, en pe-
setas Domiaaleff.•.••••..••.••.•.•..••. 100.000 ..
Por cuotas de socios abonadas personal- En met!lico J cuenta corriente en el Ban-
mente, por los cuerpos y por los habi- co de Espalla••••••••••••...•.•••••••• 61.679 96
litados de clues de 1.. regiones ••..•••. 3. 267 So En la a)a del Colegio, i dar distribución •• 7·435 52
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 639 .. En la cajade Secretaria,en efectosporcobrar 3.325 75
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En UDa acción de la Cooperativa E16l:trica
en Secretaria, por trabaioo bechos en la de 1011 Carabanc:heles •••••••••.••••••• 50 ..
imprenta establecida el¡ aqu~l. •• • •.• 5. 283 97 -
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma- SUIIA &lo CAPITAL •••••••••••• 172.491 23
terial del Colegio...... . .• .••. • ..•.. 2••70 ..
Idem por la Jciama, para dotación de em- Por fautos efectuado. en la Secretaria •••• 15 ...
pleados J 1Iirvientes civiles. . • . • • . .• .• 1·090 50 Por cuenta de galtos genM'lles del Co-
Recibido por peoáones de alumnos milita- P~;t°id~~ d~ ~ii~;~~ci6~ d~ .~~~~~~ .j 2.66.- .f3ret .............. • •••.• •••·••••• ..... 270 15
Idem por bonorarios de alumnos de pago. 70 50 estancia. de un alumno de palt0 ..•••••• 2.556 16
Por los intere1lell del papel del Estado, de- Por la idem de asistencia de niila. . .•••• 2.400 ..
ducido los derechos de custodia ha.ta fin Por la idem de galto. de la imprenta.. • •. 4.oS8 83
del ailo anterior ••.••.•.. ............ 790 ,. Haberes de profe.ores y empleados civiles
Recibido por saldo de la Caja Central del y manutención de &tos................ 1·730 90
Ejército ..••.•••.••.•...••••.•.•..•.. 2.500 • Pensiones i los hu~rfanos que liguen SUlIdem por abonar& ~xpedidos .•.••.••.. 323 50 estudios fuera del Colegio y á menores
Idem para depósito del alumno Sr. Camlcho 90 • de edad ••••.•••• ................... 483 3°Idem por un cargo de la Cooperativa Mi- Carpeta de cargos de 1M Caja Central del
litar •• , ••••••••••••••••• •••••••••• 1°, 7 • Ej~rcito•..•.....•.••.....••..••••• , 7·590 ]SAbonado al contratista de las obra., el
resto del 10.0 pillO ..••.•.•.....••.••. 6.123 38
Idem por obrll de cl••ificación v.ria..•••. 13·692 06
-
S1711A aL D.................. 212.805 64 SUMA.L IIA.......... II II .', •• 212.805 64
NUKERO de .celo. en el preeente mee 7 huérfanos hoy día de la techa
~~ClX~ i HU J:JU'.A N 08 .V••P••O, "'Pl• .urna==-
rl '1 Jfl ( ~ ~ 'i
un 1'0\&1
...... ti ot1J:tp() DE ~t1ITA.CIOK 1 OOlAClJO oo......0. blMrfu¡o ........... 1( I JI!¡' I~!'"l ..~,.:: J 1Il J
, 'ClUP
J
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© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de abril de 1916.
:El &a.IoDSo 00.-1 8eeNtAdo.
JOJWa LLoBUD
